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Het was sinds de winter 1984~85 geleden dat nog waadvogel-
tellingen werden verricht over de totale lengte van de
Vlaamse stranden (De Schuyter T., 1987). Onder impuls van
de Vogelwerkgroep van Noordwest-Vlaanderen werd de draad
weer opgenomen.
B WEER
Deze winter (1988-89) gaat waarschijnlijkde geschiedenis
in als een van de zachtste uit deze eeuw, een winter met
sneeuwnoch ijs.
Het weer tijdens de tellingen was in het algemeen goed;
enkel 9 oktober viel tegen met aanhoudenderegen en veel
wind (5 a 7 Bf). Hierdoor vielen de resultaten op deze
dag enigszins tegen (zie tabel 2).
C METHODE
Maandelijks werd eenmaal geteld en dit van september 1988
tot februari 1989. Telkens betrof het 'simultane' tellingen;
iedereen startte de telling bij het eerste ochtendgloren
op de vooraf aangeduide trajecten. Door de goedeorganisatie
werden dubbeltellingen vermeden en werd op nagenoeg 2 uur
tijd de Vlaamse Noordzeekust volledig geteld.
Het volledige Vlaamse Noordzeestrand werd in 5 duidelij ke
trajecten en twee binnenzone's ingedeeld :
1. De Panne - Middelkerke
2. Middelkerke
- De Haan
3. De Haan - Zeebrugge
4. Voorhaven Zeebrugge-Heist




















Figuur 1 : De Vlaamse Noordzeekust met de indeling van de 5 trajekten
en aanduiding vande 2 binnenzone's.
In de toekomst zal van deze indeling niet meer worden afge-
weken, zodat de tellingen gemakkelij ker yergeleken kunnen
worden. Om vooral foeragerende vogels op het strand en
de golfbrekers niet over het hoofd te zien werden aIle
trajecten te voet of per fiets geteld. Uitzondering hierop
vormt de Voorhaven te Zeebrugge-Heist die het best met
de wagen geteld wordt. Op 'moeilijke' plaatsen zoals de
havengeul van Nieuwpoort (waarlangs de IJzermonding ligt)
en Oostende vertrokken de tellers gelij ktij dig elk langs
een kant van de geul en liepen van elkaar weg.
D RESULTATEN
De resultaten van de 6 tellingen worden weergegeven in
tabel 1 tot 6. Deze geven een volledig overzicht per telling
met het aantal soorten en hun aantallen per traject, een
algemeen totaal per Soort voor de volledige telling en
het totaal aantal vastgestelde waadvogels per traject.
Tabel 7 geeft een algemeen overzicht voor de 6 tellingen
van de totale aantalen per soort per telling voor de totale
Vlaamse Noordzeekust, het totaal aantal waargenomen ex.
per soort voor de 6 tellingen en het percentage dat dit
laatste aantal bedraagt ten opzichte van het totaal aantal
vastgesteldewaadvogelsop de 6 tellingen (= 20.987 ex.!).
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Bonte strandloper 1 22 2 1 87 2 68 183
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Zwarte ruiter - - - - - - 6 6
Tureluur 2 22 5 3 19 1 35 87
Groenpootruiter
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DATUM Trajekt 1 +
binnenzone 6




Trajekt 2 Trajekt 3
...
w
TABEr. 8 Totaal aantal getelde waadvogels per trajekt en algerneen totaal per telling, langs de
Westvlaamse Noordzeekust periode september 1988 - februari 1990.
Trajekt 1 +
binnenzone 6
Trajekt 2 Trajekt 5 +
binnenzone 7
Trajekt 3 Trajekt 4 ALGEMEEN
GEMIDDELDE
887 719 968 649 3498275
TABEr. 9 Gemiddeld aantal waadvogels per trajekt en algemeen gemiddelde voor de 6 tellingen langs
de westvlaamse Noordzeekust periode september 1988 - februari 1989.
Trajekt 1 +
binnenzone 6
Trajekt 2 Trajekt 4 Trajekt 5 +
binnenzone 7
Trajekt 3
23,34 % 20,54 % 27,66 %7,86 % 18,60 %
TABEr. 10 Procentuele aanwezigheid van het gemiddeld aantal waadvogels per trajekt langs de West-
vlaamse Noordzeekust periode september 1988 - februari 1989.
Tabel 8 vermeldt het totaal aantal vastgestelde waadvogels
per trajekt per telling en het algemeen totaal per telling.
Tabel 9 geeft het gemiddeld aantal vastgestelde waadvogels
weer voor de 6 tellingen en het algemeen gemiddelde voor
de totale Vlaamse Noordzeekust van de 6 tellingen.
Tabel 10 vergelijkt de procentuele aanwezigheid van het
gemiddeld aantal waadvogels per trajekt langs de Vlaamse
Noordzeekust voor de besproken periode.
Met de bekomen gegevens kan nog veel meer gedaan worden,
bijvoorbeeld een berekening van het aantal vogeldagen per
soort, per trajekt, voor de vlaamse Noordzeekust,... voor
de besproken periode. Ook zouden statistisch nog een aantal
dingen onderzocht kunnen worden. Voor de leesbaarheid van
dit artikel laten we dit voorlopig achterwege, niets sluit
echter uit dat dit in een volgende bijdrage toch gebeurt.
De slaapplaatsen van Wulp en Kemphaan in het Zwin werden
in dit verslag niet opgenomen, wat bij tellingen in het
verleden wel gebeurde (Becuwe et al., 1983). Wulpen en
Kemphanen op deze slaapplaats foerageren tijdens de dag
in hoofdzaak in de polders en hebben in feite weinig met
de eigenlijke 'kusttellingen' te maken.
E BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN
1 Scholekster Haematopus ostralegus
De toename deze winter in onze contreien is voor deze soort
spectaculair te noemen. We krijgen hierdoor een verschuiving
in de overwinteringspopulatie van een 1.000 naar 1.500
exemplaren. De verklaring voor deze toename ka,n enerz~jds
gezocht worden in het zachte weer gedurende de w1nterper1ode
anderzijds mag het toenemend belang van de de Voorhaven
te Zeebrugge-Heist niet onderschat worden.
Resultaten van de 6 laagwatertellingen,














De hoogste aantallen worden vastgesteld in december~januari,
opmerkelijk zijn ook de 1.120 ex. op 11.09.88; d1t aantal
overtreft reeds de door Becuwe et al. (1983) vermelde
'regelmatige winterpiek van 500 tot 1.000 ex.', (de bov7~-















op de 6 tellingen werden in totaal 7.060 Scholeksters geteld
dit vertegenwoordigt 33,64 % van het totaal aantal waarge-'
nomen waadvogels op de 6 tellingen; geen enkele andere
soort weegt zo zwaar door in aantal! In de toekomst zal
het meer dan de moeite blijven om deze soort te volgen.
Hoe groot is de betekenis van een tijdelijk interessant
gebied als de Voorhaven van Zeebrugge-Heist voor deze soort ?
Wat zal er gebeuren als dit terrein niet meer geschikt
is voor de Scholekster ? Een sterke daling van het aantal
overwinterende ex. langs de Vlaamse Noordzeekust ?
Toekomstige tellingen zullen dit uitwijzen.
Bij het overlopen van tabe11 tot 6 wordt duidelijk dat
er zich 2 talrijkheidscentra aftekenen; trajekt 1 en 4.
De Voorhaven te Zeebrugge spant de kroon met het hoogste
aantal vastgesteld op 1 trajekt, nl. 605 ex. op 22.01.89.
Een tweede talrijkheidscentrum tekent zich af rond de IJzer-











Tabel 11 :'lbtale aantallen Scholeksters (Haematc.plS
ostralegus) tijdens de simultane half-
januaritellingen in 1975-1979, 1985, 1989
op het Vlaamse Noordzeestrand met inbegrip




Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de soort fors
is toegenomen; weinig waadvogels geven echter zo'n enorme
toe name te zien.
2 Bontbekplevier Charadrius hiaticula
De Bontbek is een van die soorten die nooit in echt hoge
aantallen waargenomen wordt in de winterperiode. Het is
dan ook niet te verwonderen dat de soort het talrijkst
aanwezig was tijdens de septembertelling (138 ex.). Van
oktober tot februari schommelden de aantallen tussen 20
en 38 ex.
Op de 6 tellingen werden in totaal 279 vogels vastgesteld,














Tabel 12 : 'lbtale aantallen Bontbekplevier (Olaradrius
'hiaticula) tijdens de simultane januari-
tellingen 1975-1979, 1985, 1989 op het
Vlaamse Noordzeestrand.
75
3 Zilverplevier Pluvialis sQuatarola
Net zoals de Scholekster laat deze soort een 'spectaculaire'
toe name zien. Het is verheugend een dergelijk fenomeen
te kunnen vaststellen, het roept echter ook heel wat vragen
op. Hoe kunnen we het drie maal hoger aantal in vergelijking
met vroegere januari-tellingen verklaren ?
Resultaten van de 6 laagwatertellingen, algemeen















JAAR 1975 1976 19891977 1978 1979 1985
EX. 75 305113 101 114 113
Tabel 13 : 'Ibtale aantallen Zilverplevier (Pluvialis
squatarola) tijdens de simultane januari-
tellingen 1975-79, 1985, 1989 op het West-
Vlaamse Noordzeestrand.
De aantallen lopen op van 38 ex. op 11.09.88 naar 78 ex.
op 09.10.88. Tot hier een normale situatie. Anders wordt
het echter tijdens de winterperiode : 192 ex. op 13.11.88
en zelfs 468 ex. op 11.12.88 ! Op 22.01.89 nog 305 ex.
en zelfs half februari verblijven er nog 243 vogels. In
totaal werden voor de 6 tellingen 1.324 ex. geteld, dit
vertegenwoordigt 6,31 % van het totaal aantal vastgestelde
waadvogels voor de 6 tellingen. Opvallend is dat in het
ZWin te Knokke-Heist bijna steeds ongeveer de helft van
het totale aantal Zilverplevieren verblij ft (max. 221 op
11.12.88). In tegenstelling tot de achteruitgang van de
meeste steltlopers in dit gebied, blijkt deze soort het
hier bijzonder goed te doen. Ook op de meeste andere
plaatsen langs de kust is een duidelijke toename te zien.
Blijft de vraag hoe een dergelijke vrij plotse toename
te verklaren. Specifiek onderzoek zou hier zeker interessant
zijn.
4 Kievit Vanellus vanellus
De Kievit is geen echt typische vogel van het strand.
Tijdens de tellingen kwam de soort vooral voor in de twee
binnenzone's; vooral in het Zwin en in mindere mate aan
de IJzermonding.
Bij aanhoudende koude kan de soortwel in klein aantal




















5 Steenloper Arenaria interpres
De grootste aantallen Steenlopers worden al sinds de jaren
'60 vastgesteld op trajekt 2, meer bepaald tussen Raversijde
en De Haan. Vooral de golfbrekers op dit trajekt zijn het
foerageergebied bij uitstek voor de Steenloper. Voor een
gedetailleerde beschrijving van het Noordzeestrand zij
verwezen naar Becuwe et aI, 1983 in De Wielewaal 341-372
en Becuwe M., 1971 in De Giervalk 175-224.
Resultaten van de 6 laagwatertellingen algemeen













Opvallend is reeds het hoge aantal in september (404 ex.)
in oktober blijft dit aantal nagenoeg konstant. In novembe;
is er een duidelijke toename en in december wordt het max
bereikt (827 ex.). In januari valt het aantal terug naa;
707 ex. en in februari zijn er terug 784 ex., mogelijks
door vroege voorjaarstrek.
Volgens Becuwe (1971) kwam bijna 2/3 van het totaal aantal
Steenlopers voor tussen Raverszijde en De Haan. Dit blijkt
anno 1989 nog steedshet geval.'
Aan~allen Steenlopers op trajekt 2 (Raverszijde - De Haan),
per~ode september 1988
- februari 1989 + percentage datdit aantal vertegenwoordigt t.o.v. het totaal aantal




262 ex. (64,85 %)
323 ex. (76,72 %)




351 ex. (42,44 %)
341 ex. (48,23 %)
465 ex. (59,31 %)
Voor de 6 tellingen werden op trajekt 2 gemiddeld 637
Steenlopers vastgesteld of gemiddeld 58,83 % van het totaal
aantal per telling. Uiterste waarden zijn 42 44 % en
76,72 % voor dit trajekt. Opvallend is ook h~t povere
resultaatop. tr~~ekt 5 (Heist-Knokke), een verschijnsel
datreed~. du~del~Jk merkbaar was in 1985-85 (De Schuyter,
1987). B~Jna aIle vogels werden op de slikken van het Zwin
waargenomen, het strandtrajekt leverde weinig tot niets
op. Opspuiting van de stranden voor Knokke en de toenemende
recreatiedruk (o.a. vissers en wandelaars) zijn hier zeker
niet vr?emd aan. Ook op andere plaatsen .zorgt de toegenomen
recreat~edruk voor verstoring van pleisterende waadvogels.
Vooral vissers die uren blijven op golfbrekers, zorgen
ervoor dat dat er op deze golfbrekers weinig of geen
steltlopers komen foerageren.
77
DA'IUM 'IUl'ML TRJ\JEKT 2 %
11.09.88 9 9 100,00
09.10.88 13 9 69,23
13.11.89 123 82 66,67
11.12.89 138 73 40,11
22.01.89 203 151 74,38













Tabel 14 : Totale aantallen Steenloper (Arenaria interpres)
tijdens de simultane januari-tellingen 1970, 1975-79,
1985, 1989 op het Westvlaamse Noordzeestrand.
Vanaf 1970 tot 1985 is er een geleidelijke toename waar
te nemen in de overwinteringspopulatie, mogelijks is het
hoge aantal in 1985 veroorzaakt door de strenge winter
in dat jaar; 1989 heeft dan weer een iets lager aantal
mogelijks veroorzaakt door het extreem zachte weer.
6 paarse strandloper Calidris maritima
Net zoals de Steenloper een golfbrekerspecialist, die we
dan ook in hoofdzaak terug vinden op trajekt 2. De aantallen
liggen in vergelijking met de jaren '70 eerder aan de lage
kant.
Resultaten van de 6 laagwatertellingen in de periode
september 1988 - februari 1989, totale aantallen voor het
Westvlaamse Noordzeestrand + aantal trajekt 2 + percentage
dat dit aantal vertegenwoordigt t.o.v. het totaal aantal
Paarse strandlopers dat vastgesteld werd op die telling.
Bovenstaande tabel geeft mooi het aantalsverloop weer van
de Paarse Strandloper tijdens de tellingen, alsook het
grote belang van trajekt 2 voor deze soort.
JAM 1970 1975 19891976 1977 1978 1979 1985
EX. 141 331 203315 320 299 281 182
Tabel 15 : Totale aantallen Paarse Strandloper (Calidris maritima)
tijdens de simultane januaritellingen 1970, 1975-79,


































Tussen 1975 en 1979 was het aanta Paarse Strandlopersvrij
konstant, met toch een geleidelijke zeer lichte daling
van het aantal naar 1979 toe. Als deze daling zich heeft
verder gezet vanaf 1980 weten we niet. Indien het wel zo
is dan liggen de huidige aantallen ongeveer in de lijn
van de verwachtingen. Anderzijds dient opgemerkt te worden
dat door opspuitingen te Knokke-Heist een zeer waardevol
biotoop verloren gegaan is. Begin van de jaren '70 werden
hier regelmatig 50 tot 80 ex. (soms meer) geteld (tellingen
TDS). Biotoopverlies is dus mogelijk ook een verklaring
voor de scherpe terugval van het aantal overwinterende
Paarse strandlopers aan de Vlaamse Noordzeekust.
7 Bonte strandloper Calidris alpina
Qua totaal aantal op de 6 tellingen komt de Bonte
Strandlo~er op, de derde plaats met 3.036 ex. (14,47 %)
In de Jaren 70 bepaalde men (Becuwe et al.) de mid-
winterpiek (van december tot februari) op 800 tot 1.500
ex.
De resultaten van de 6 laagwatertellingen, algemeen totaal
per telling voor het Westvlaamse Noordzeestrand periode














De mid-winterpiek (800 1.500 ex.) stemt overeen met
december '88. De 692 ex. op 22.01.89 zijn waarschijnlijk
een vertekening van de werkelijkheid. De dag voor de telling
werden in de IJzermonding door de plaatselijke ringwerkgroep
op de HVP ongeveer 250 Bonte strandlopers geringd. Op dat
moment .waren zo'n 500 vogels aanwezig. Op 22.01.89 werden
slechts 254 ex. genoteerd voor het ganse trajekt 1 en de
binnenzone 6. Zonder de ringactiviteiten zou het aantal
Bonte strandlopers op de januari-telling wellicht een
900 a 950 ex. bedragen hebben voor de totale kust. Ook
dit aantal komt dan in de buurt van de vroeger vastgestelde
midwinterpiek. Het eerder lage aantal op 19.01.89 (458
ex.) is mogelijks te wijten aan het zachte weer.
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JMR 1975 1976 1977 1978
915
1985 19891979
1136 (753) 692*EX. 837 1456
() onvolledige telling
* wellicht 900 a 950 ex.
uit de tellingen van 1988-89 blijkt dat 3 gebieden belang-
rijk zijn voor deze soort trajekt 1 + binnenzone 6,
trajekt 4 en in mindere mate binnenzone 7. Voor de 6
tellingen werden op het trajekt 1 + binnenzone 6 in totaal
1334 ex. vastgesteld, voor trajekt 4 geeft di t 1319 ex.
en voor binnenzone 7 309 ex. Deze zijn samen goed voor
97,56 % (2962 ex.) van het totaal aantal van de 6 tellingen.
De drie aangehaalde zone' s hebben aIle gemeen dat er een
slikkegebied aanwezig is; een foerageergebied bij ~itstek
voor het Bontje bij een dergelijke zachte winter. Bij
aanho~dende koude kan men echter een totaal ander versprei-
dingspatroon vaststellen. Zo neemt het belang als foerageer-
gebied van de strandzone . s met golfbrekers toe bij aan-
houdende koude.
8 Drieteenstrandloper Calidris alba
op de 6 tellingen werden in totaal 1.389 ex. vastgesteld
of 6, 62 % van het totaal aantal waadvogels.
Resultaten van de 6 laagwatertellingen, algemeen totaal
per telling voor het Westvlaamse Noordzeestrand,periode













De soort komt vanaf begin juli reeds terug voor langs de
- kust, nooit in grote aantallen. Pas na half oktober nemen
de aantallen geleidelijk toe. De aantallen bij onze
tellingen voor november en december zijn vrij gelijklopend.
Interessant is de toename met 100 ex. van december naar
jan~ari en het hoogste aantal wordt pas tijdens de februari-
telling bereikt. Hoe zo~ het verder verlopen zijn ? Ondanks
het feit dat de aantallen niet erg hoog oplopen, herbergt
het Westvlaamse Noordzeestrand nog steeds 2 a 3 % van de
Westeuropese winterpopulatie (1 % 150 ex.). Nationaal
en internationaal blij ft het Drieteentj e een van de meest
interessante soorten om te volgen.
Van groot belang voor deze soort zijn de trajekten 1, 2
en 3; op trajekt 4 en 5 werden tijdens de tellingen slechts


























JMR 1975 19891976 1977 1978 1979
939
1985
EX. 520 307 658 701 527 388
Tabel 16 : 'Ibtale aantallen Drieteenstramloper (Calidris
alba) tijdens de simultane januaritellingen
1975-79, 1985, 1989 op het Westvlaamse Nbord-
zeestraOO.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aantallen nogal aan
sterke aantalsfluctuaties onderhevig zijn, het lage aantal
voor 1989 zal wellicht te wijten zijn aan het zeer zachte
weer.
9 Tureluur Tringa totanus
N7t zoals de Bonte strandloper heeft de Tureluur bij zacht
w~nterweer e~n voorkeur voor de typische slikbiotopen,
met na~e tra)ekt 1 en de IJzermonding,de Voorhaven en
het Zw~n. In geen van de gebieden werden absolute top-
aantallen genoteerd, meestal enkeletientallen exemplaren.
~e hoogste aantallen werden vastgesteld in december en)anuari met respectievelijk132 en 135 ex. voor de totale
kuststrook.
Resultaten van de 6 laagwatertellingen algemeen totaal
per telling voor het Westvlaamse Noord~eestrand periode













Op de 6 tellingen werden in totaal 514 Turelu~rs vastgesteld
of 2,45 % van het totaal aantal getelde waadvogels.
Vermoedelijk behoort een gedeelte van de overwinteraars
tot de ondersoort . robusta'; gericht ringwerk zou in de
populatiesamenstelling meer inzicht kunnen brengen.
10 Wulp Numenius arQuata
Van deze soort werden geen slaapplaatstellingen opgenomen
(zie hiervoor punt D : Res~ltaten), enkel de aanwezige
vogels tijdens de tellingen zelf werden genoteerd.
De traditionele pleisterplaatsenzijn nog steeds het Zwin
en de IJzermonding.Zeer eigenaardigwaren de 605 foera-
?erende ex. in de Voorhaven te Zeebr~gge op 22.01.89;
s avonds gingen deze vogels slapen in de Uitkerkse polders.




's avonds slapen o~het slik in de Voorhaven (GDP, TDS).
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11 Kluut Recurvirostra avosetta
Zoals gewoonlijk en vooral bij zacht winterweer over-
winterend in het Zwin met een maximum van 70 ex. tijdens
de mid-winter.
F SAMENVATTING
Onder impuls van de Vogelwerkgroep van Noordwest-Vlaanderen
werden in de periode september 1988 - februari 1989
6 simultane tellingen verricht van pleisterende waadvogels
langs de Westvlaamse Noordzeekust. Door een goede orga-
nisatie werd de volledige kuststrook in ongeveer 2 uur
geteld door een groep medewerkers. Door het korte tijds-
bestek en de grote groep medewerkers waren dubbeltellingen
nagenoeg uitgesloten.
De tellingen hadden tot doel na te gaan hoeveel waadvogels
er verbleven langs de Westvlaamse Noordzeekust, welke de
soorten en hun aantallen zijn, welke trajekten het meeste
waadvogels herbergen, wat de situatie is in vergelijking
met vroegere onderzoeken.
Voor de belangrijkste soorten werd een soortbespreking




In vergelijking met vorige onderzoeken werd een belangrijke
toename vastgesteld; de vroegere regelmatige winterpiek
van 500 tot 1.000 ex. (de bovengrens van deze schatting
werd als een uitzonderlijk maximum beschouwd) werd op 5
van de 6 tellingen overschreden. De regelmatige winterpiek
mag nu gesteld worden op 1.000 tot 1.500 ex. Op de 6
tellingen werden in totaal 7.060 ex. vastgesteld of 33,64
procent van het totaal aantal waad"ogels geteld op de 6
tellingen.
Zilverplevier
- Pluvial is squatarola
Nooit geziene aantallen werden pleisterend vastgesteld
langs de Westvlaamse Noordzeekust. Vroegere tellingen gaven
een relatief gelijk aantal overwinteraars te den tijdens
de januaritellingen van 1977-79 en 1985; in 1989 werden
3 maal zoveel Zilverplevieren vastgesteld. Absoluut hoagte-
punt waren de 468 ex. op 11.12.88. Het natuurreservaat
'Het Zwin' herbergde steeds belangrijke aantallen. Verder
onderzoek. in dit gebied, aangevuld met de tellingen van
de volledige kust, zijn noodzakelijk om een beter inzicht




In het algemeen mag gesteld worden dat de resultaten
eveneens wijzen op een toename, zoals reeds vastgesteld

































1985 vrij goed, vermoedelijk door de extreem zachte winter
werd de kaap van 900 niet overschreden. Trajekt 2 herbergt
2/3 van het totaal aantal Steenlopers van de Westvlaamse















Geen echt hoge aantallen in vergelijking met de jaren '70.
Dit lage aantal wordt mogelijks veroorzaakt door biotoop-
verlies ten gevolge van zandopsuitingen of door een
geleidelijke afname van de aantallen sinds 1975.
Bonte strandloper
- Calidris alpina
De vroeger reeds vastgestelde winterpiek van 800 tot 1.500
exemplarenwerd ook deze winter
- ondanks het zachte weergehaald : 1.168 ex. op 11.12.88. Drie gebieden zijn van
belang voor deze soort : trajekt 1 + binnenzone 6,
trakekt 4 en in mindere mate binnenzone 7. Samen zijn deze









Tijdens de mid-winterperiode verblijft 2 a 3 % van de West-
Europese winterpopulatie. langs het Westvlaamse Noordzee-
strand. Van groot belang voor deze soart zijn de trajekten
1,2 en 3.
Voor de 6 tellingen werden gemiddeld 3.498 steltlopers
geteld langs de Westvlaamse Noardzeekust. De hoogste
gemiddelde score per trajekt wordt behaald door de Voorhaven
(trajekt 4) met 27,66 %, wat bewijst dat een tijdelijk
geschikt gebied voor waadvogels oak tijdelijk van zeer
groot belang kan zijn voor steltlopers.
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I SUMMARY
Some results of Shorebird censuses at the West-Flemish
coast of the North Sea, during the winter of 1988-89
Fran September 1988 to February 1989, 6 simultaneous Shorebirds counts
along the West-Flemish coast of the North Sea ~ carried out, conduc-
ted by the North-West-Flarrlers Bird Study Group. 'ItIe whole coastal
area was pranptly counted in about 2 hours by a group of fellow ~rkers.
Because of the short census period of time and the great fellow ~rkers
group OOuble counts ~ a1Jrost excluded.
'ItIe censuses aimed to examine how much and what kind of Shorebirds
~ roosting along the West-Flemish coast of the North Sea, to knc:M
each species number and the most p:>pulated stretches in canparison


























'ItIe most imp:>rtant species are considered individually and the following
conclusions can be made :
Oystercatcher - Haematopus ostralegus
Catp:ired with previous study there is an imp:>rtant increase: the former
regular winter peak of 500 to 1.000 specimen (the u~ limit of that
estimation was considered as an exceptional maximun) was outnumbered
on 5 of 6 counts. Now, the regular winter peak is consisting of 1.000
to 1.500 specimen. 7.060 specimen ~ recorded during 6 counts pro-
viding 33,64 % of the total number of Shorebirds.
Grey plover - Pluvialis squatarola
Unprecedented numbers ~ found along the West-Flemish coast of the
North Sea. Previous counts showed a relative equal number of wintering
birds during the January censuses fran 1975-79 and in 1985. In 1989
that. number increased threefold. 'ItIere was an outstanding peak of 468
~peclll1en on 11.12.1988. 'ItIe nature reserve of- 'ItIe Zwin always held
1lI1pOrtant nllllbers. Further investigation in that area in addition with
censuses of the whole coast is necessary in order to have a better
understanding of that new If1enanenon.
Turnstone - Arenaria interpres
'ItIe results show also an increase, like already stated in 1985. 'ItIe
present numbers o:me quit close to those of 1985. Probably due to the
extremely mild winter, the cape of 900 specimen wasnotcrossed. Stretch
nr. 2 holds 2/3 of the ntlDber of Turnstone at the West-Flemish coast
of the North Sea and therefore, that stretch is of national and inter-
national imp:>rtance to that species.
Purple sandpiper - Calidris maritima
'ItIe numbers are not really huge in cxmparison with those of the
Seventies. 'rtJat low number is prc>OObly due to loose of biotopes as
a result of beach reclaiming or gradually decreasing in numbers since
1975.
Dunlin - Calidris alpina
In spite of the mild weather, the former winter peak of 800 to 1.500
specimen was also reached during that wintertime: 1.168 specimen on
11 .12.1988. 3 areas are imp:>rtant to that species: strech nr. 1 +
inland area nr. 6, stretch nr. 4 and to a lesser degree inland area
nr. 7, provide 97,56 % of the recorded specimen during the 6 counts.
Sander iing - Calidris alba
During the midwinter period, fran 2 to 3 % of the West European winter
population remain along the West-Flemish coast of the North Sea. '!be
stretches nr. 1, 2 and 3 are very imp:>rtant to that specieS.
During the 6 censuses an average of 3.498 waders were recorded along
the West-Flemish coast of the North Sea. In the avant-p:>rt of Zeebrugge
(stretch nr. 4) an average of 968 waderes were recorded (27,66 % of
the total number per count). No other stretch soores that high. '!his
proves that an area, temporarily convenient for Shorebirds, can also
be temporarily very important to waders.
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